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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya 
saya pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa 
pembuatan skripsi dari pihak lain. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
saya, maka saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini 
merupakan bentuk tanggung jawab moral saya sebagai penulis atau peneliti 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
 













 ”Hidup adalah apa yang kita pikirkan dan kita niatkan” 
(Anonim) 
 
“Action may not always brings happiness, but there is no happiness without action” 
(Benjamin Disraeli) 
” Qul yaa ’ibadii-l-ladziina asrafuu ’alaa anfusihim laa taqnatuu min-r-
rohmatillah, inna-l-ladzii laa yaghfiru-d-dzunuuba jami’a, innahu huwa-l-ghofuru-
r-rohim (Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah.sesungguhnya 
Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dialah yang maha 
pengampun lagi maha penyayang)”  


































Dengan segenap cinta dan do’a 
Karya  ini penulis persembahkan untuk : 
 
 Allah SWT untuk Kesyukuran yang Tiada Hentinya. 
 
 Papa dan mama tercinta, yang tak pernah lelah menuang kasih dan selalu sabar menemani 
tiap laju perjalanan hidup,memberikan dukungan dan  doa untuk tiap kesuksesan dan 
kelancaran jalan hidup,  mas Henri, mas Helmi, mbak Nita, Mbak Mila. 
 









Assalamualaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat 
dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini 
banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga dalam 
kesempatan ini dengan segala rahmat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Bapak Susatyo Yuwono, S.Psi.,M.Si.,Psi., selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin kepada 
penulis. 
2. Ibu Wisnu Sri Hertinjung, S.Psi.,M.Psi., selaku Pembimbing Utama yang 
telah berkenan untuk meluangkan waktu dan membimbing serta 
mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Dr. Nanik Prihartanti, M.Psi,.Psi., dan Ibu  Dra. Hj. Kris Pujiatni,Psi., 
terima kasih banyak atas kesediaannya dalam memberikan waktu untuk 
memberikan saran dan masukan yang sangat berarti dalam penelitian ini. 
4. Bapak Drs. Meddy Sulistyanto, Psi. selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberikan banyak arahan dalam proses akademik dari awal hingga 
akhir studi penulis. 
5. Bapak dan ibu dosen  Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, yang telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat. 
6. Staff Administrasi Fakultas Psikologi atas bantuannya demi kelancaran 
penyusunan skripsi. 
7. Papa dan Mama yang selalu sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, 
doa tiada henti serta limpahan kasih yang tak ternilai harganya. Saudara-
saudara penulis, mas Henri, mas Helmi, mbak Nita, mbak Mila telah 
memberikan warna dan arti dalam hidup penulis. 
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8. Para informan, terima kasih atas kesediaan, kerjasama dan pengalaman yang 
diberikan dalam penelitian ini. 
9. Temen-temen seperjuangan angkatan 2006 atas pengalaman dan sharing 
ilmunya serta kebersamaan dalam perjuangan. 
10. Temen-temen kost tanpa nama ”jl. Deposito 18” Fitri, Vera, Tiara, Izza, atas 
kebersamaan, canda tawa yang menjadi pelepas jenuh, serta semangat yang 
selalu diberikan sebelum dan saat penulisan skripsi ini. 
11. Sahabat-sahabat informan Fitri, Ridho, Iq, Aji, Dhimas, yang telah 
memberikan dukungan dan semangat, keceriaan bagi informan. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut 
terlibat dalam mendukung dan menyelesaikan skripsi ini. 
Akhirnya penulis hanya dapat membalas dengan do’a semoga Allah SWT 
membalas semua budi baik Bapak, Ibu, Saudara dan Sahabat semua. Penulis 
berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat 
bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
 
Surakarta, 21 Maret 2011 
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KEPRIBADIAN PADA DEWASA AWAL YANG MENGALAMI 
PERCERAIAN ORANG TUA 
 
Arizqa Diah Prawitasari 
F 100 060 090 
 
Perceraian orangtua dalah kondisi traumatik karena dapat menyebabkan 
ketidakstabilan emosi, mengalami rasa cemas, tertekan, dan kemarahan, selain itu 
anak dapat terjerumus pada hal-hal negatif karena broken home. Perceraian yang 
terjadi pada pasangan suami istri, apapun alasannya, akan selalu berakibat buruk 
pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan 
alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan 
kehidupan pernikahan yang buruk. Perceraian sedikit banyak akan mempengaruhi 
lingkungan keluarga, khususnya anak, karena perceraian bagi anak akan 
berdampak pada penentuan status anak maupun interaksi anak dengan orang 
tuanya setelah perceraian.  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan memahami kepribadian dewasa awal yang mengalami perceraian orangtua 
serta faktor-faktor yang membentuk kepribadian tersebut. Penelitian ini dilakukan 
di kota Salatiga dan Solo. Informan penelitian ini diambil secara snowball dan 
dengan penentuan kriteria informan yang bertujuan untuk mendapatkan 
keanekaragaman data, informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Sumber 
data yang berupa kata-kata yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara 
serta dengan metode observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif yaitu berupa paparan, uraian dan gambaran. 
Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa perceraian orangtua 
menjadi pengalaman yang traumatik sekaligus bermakna serta mempunyai andil 
dalam pembentukan kepribadian. Adapun ciri-ciri kepribadian matang yang 
dimiliki oleh dewasa awal yang mengalami perceraian orangtua adalah : 
Bersemangat dalam menjalani aktivitas, berinteraksi penuh terhadap kegiatan-
kegiatan masyarakat, mengekspresikan kasih sayang serta berempati kepada orang 
lain, mampu mengendalikan emosi dan mempunyai kontrol diri, 
bertanggungjawab dalam tugas-tugas dan pekerjaan, menerima kenyataan hidup 
dan menjadikan pengalaman hidup sebagai pelajaran berharga, mempunyai 
prinsip dan tujuan hidup, mensyukuri kehendak Tuhan dan meningkatkan 
religiusitas. Faktor yang membentuk kepribadian tersebut terletak pada faktor 
internal dan eksternal. 
 
Kata kunci: perceraian, keluarga, kepribadian. 
 
 
 
 
